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Wprowadzenie
„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi jest złym interesem”
Henry Ford
Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów zaprezentowanych podczas 
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. 
Konferencja była inicjatywą członków studenckiego koła naukowego SKN 
Ekobiznes oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego, zaś jej celem była wymia-
na wiedzy i  doświadczeń w  obszarze Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje 
w gospodarce. Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego 
rozwoju wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzyna-
rodowych gremiów naukowo-badawczych.
Tematyka niniejszej publikacji wpisuje się w  aktualny dyskurs do-
tyczący zmian klimatycznych, w  kontekście problemów społeczno-go-
spodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane przez 
autorów artykułów mogą stać się okazją do wymiany doświadczeń oraz 
inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównowa-
żonego rozwoju.
Poruszana w publikacji tematyka skupia się wokół problemów doty-
czących odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, 
która ma ogromne znaczenie z punktu widzenia polityki energetyczno-
-klimatycznej Unii Europejskiej. W niniejszej publikacji omówiona zo-
stała również istota gospodarki cyrkularnej, a także problemy dotyczące 
społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wagi we współczesnej gospo-
darce. Autorzy artykułów koncentrują się także na problematyce zielo-




Jako organizatorzy konferencji i  redaktorzy tej publikacji żywimy 
ogromną nadzieję, iż tematyka zrównoważonego wzrostu w gospodarce 
będzie stale poruszana na forum ogólnopolskim, jak i światowym. Tym 
samym zachęcamy do zapoznania się z publikacją oraz do dalszego po-
szukiwania obszarów badań związanych z  ekonomią zrównoważonego 
rozwoju.
Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes tworzy grupa osób, których 
wspólną pasją jest realizacja projektów popularyzujących ochronę śro-
dowiska w gospodarce, w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak 
i w codziennym życiu każdego człowieka. Koło powstało w 2009 roku 
z  inicjatywy grupy studentów kierunku Ekonomia spec. Ekobiznes. 
Organizacja działa przy Katedrze Gospodarki Światowej i  Integracji 
Europejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Opiekę nad kołem sprawuje dr Radosław Dziuba, będą-
cy pracownikiem tejże Katedry.
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